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ル
カ
に
よ
る
福
音
書
、
第
六
章
二
五
～
三
四
節
い
じ
ぶ
ん
い
の
招
な
に
た
転
腫
の
じ
狼
ん
塑
「
だ
か
ら
、
言
っ
て
お
く
。
自
分
の
命
の
こ
と
で
何
を
食
べ
よ
う
か
何
を
飲
も
う
か
と
、
ま
た
自
分
の
か
ら
だ
な
に
Ｂ
お
も
な
や
い
の
ち
た
も
の
た
い
せ
つ
均
ら
曙
い
ふ
く
た
い
せ
つ
体
の
こ
と
で
何
を
着
よ
う
か
と
思
い
悩
む
な
。
命
は
食
べ
物
よ
り
も
大
切
で
あ
り
、
体
は
衣
服
よ
り
も
大
切
そ
ら
と
り
み
た
ね
左
か
い
く
ら
お
き
で
は
な
い
か
。
調
空
の
烏
を
よ
く
見
な
さ
い
。
報
も
蒔
か
ず
、
刈
り
入
れ
も
せ
ず
、
倉
に
納
め
も
し
な
い
。
て
ん
ち
ち
と
り
や
し
な
と
ｂ
動
ら
だ
が
、
あ
な
た
が
た
の
天
の
父
は
烏
を
養
っ
て
く
だ
さ
る
。
あ
な
た
が
た
は
、
烏
よ
り
も
価
値
あ
る
も
の
で
お
も
唾
や
じ
ゅ
み
ょ
鄙
の
は
な
い
か
。
刀
あ
な
た
が
た
の
う
ち
だ
れ
が
、
思
い
悩
ん
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
寿
命
を
わ
ず
か
で
も
延
ば
す
い
ふ
く
お
も
雄
や
の
は
唾
そ
量
ち
⑨
う
こ
と
が
で
き
よ
う
か
。
羽
な
ぜ
、
衣
服
の
こ
と
で
思
い
悩
む
の
か
。
野
の
花
が
ど
の
よ
う
に
育
つ
の
か
、
注
い
ほ
ば
た
ら
つ
む
え
い
部
０
わ
意
し
て
見
な
さ
い
。
働
き
も
せ
ず
、
紡
ぎ
も
し
な
い
。
酎
し
か
し
、
言
っ
て
お
く
。
栄
華
を
極
め
た
ソ
ロ
モ
は
な
日
か
ぎ
き
よ
う
ば
あ
す
ぁ
ン
で
さ
え
、
こ
の
花
の
一
つ
ほ
ど
に
も
蒲
飾
っ
て
は
い
な
か
っ
た
。
如
今
日
は
生
え
て
い
て
、
明
日
は
炉
に
迂
こ
⑪
く
さ
か
み
よ
そ
打
投
げ
込
ま
れ
る
野
の
草
で
さ
え
、
神
は
こ
の
よ
う
に
装
っ
て
く
だ
さ
る
。
ま
し
て
、
あ
な
た
が
た
に
は
な
お
し
ん
こ
う
り
す
も
⑪
革
に
た
嘩
略
の
さ
ら
の
こ
と
で
は
な
い
か
、
信
仰
の
薄
い
者
た
ち
よ
。
別
だ
か
ら
、
「
何
を
食
べ
よ
う
か
』
『
何
を
飲
も
う
か
』
な
に
さ
い
お
も
な
や
い
ほ
う
じ
ん
せ
つ
も
と
「
何
を
着
よ
う
か
』
と
言
っ
て
、
思
い
悩
む
な
。
並
そ
れ
は
み
な
、
異
邦
人
が
切
に
求
め
て
い
る
も
の
だ
。
「
自
然
を
通
し
て
見
え
な
い
神
の
恵
み
を
見
る
」
キ
リ
ス
ト
教
文
化
研
究
所
長
原
口
尚
》
零
69－
こ
の
箇
所
は
山
上
の
説
教
の
中
の
言
葉
で
あ
り
、
食
物
や
飲
料
や
衣
類
な
ど
の
生
活
物
資
の
こ
と
で
思
い
煩
う
こ
と
を
戒
め
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
物
は
私
た
ち
が
生
命
を
維
持
し
、
生
活
す
る
た
め
の
手
段
で
あ
り
、
生
き
る
目
的
で
は
な
い
か
ら
で
す
。
「
命
は
食
べ
物
よ
り
も
大
切
で
あ
り
、
体
は
衣
服
よ
り
も
大
切
で
は
な
い
か
。
」
と
い
う
訳
で
す
。
こ
の
こ
と
を
示
す
実
例
と
し
て
、
イ
エ
ス
は
自
然
の
中
に
生
き
る
生
物
に
目
を
向
け
る
よ
う
に
促
し
て
い
ま
す
。
先
ず
、
イ
エ
ス
は
、
「
空
の
烏
を
よ
く
見
な
さ
い
。
種
も
蒔
か
ず
、
刈
り
入
れ
も
せ
ず
、
倉
に
納
め
も
し
な
い
。
」
と
言
い
ま
す
。
イ
エ
ス
は
自
然
を
し
っ
か
り
と
観
察
し
、
そ
こ
か
ら
学
ぶ
こ
と
を
勧
め
る
の
で
す
が
、
働
く
こ
と
を
し
な
い
空
の
烏
と
野
の
花
を
例
に
採
り
上
げ
て
い
る
こ
と
は
意
外
な
印
象
を
受
け
ま
す
。
通
俗
道
徳
で
は
、
イ
ソ
ッ
プ
童
話
の
「
蟻
と
キ
リ
ギ
リ
ス
」
の
話
の
よ
う
に
、
自
然
に
学
ぶ
と
い
う
と
、
働
き
者
で
あ
る
蜂
や
蟻
を
例
に
勤
勉
の
美
徳
を
説
く
の
が
通
例
で
す
。
旧
約
聖
書
の
筬
言
に
も
蟻
に
範
を
と
っ
て
勤
勉
の
効
用
を
説
く
言
葉
が
あ
り
ま
す
（
筬
言
六
・
六
）
。
イ
エ
ス
は
そ
の
反
対
に
、
「
種
も
蒔
か
ず
、
刈
り
入
れ
も
せ
ず
、
倉
に
納
め
も
し
な
い
」
烏
と
、
「
働
き
も
せ
ず
、
紡
ぎ
も
し
な
い
」
野
の
花
を
見
る
よ
う
に
勧
め
る
の
で
す
。
こ
の
言
葉
を
聞
い
て
い
た
弟
子
た
ち
や
ガ
リ
ラ
ヤ
の
群
衆
は
驚
い
た
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
イ
エ
ス
の
教
え
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
目
に
見
え
る
自
然
界
の
姿
て
ん
ち
ち
ひ
つ
よ
う
ぞ
ん
な
に
あ
な
た
が
た
の
天
の
父
は
、
こ
れ
ら
の
も
の
が
み
な
あ
な
た
が
た
に
必
要
な
こ
と
を
ご
存
じ
で
あ
る
。
兜
何
な
み
く
に
か
み
ぎ
も
と
あ
す
お
も
な
や
あ
す
よ
り
も
ま
ず
、
神
の
国
と
神
の
義
を
求
め
な
さ
い
。
獺
だ
か
ら
、
明
日
の
こ
と
ま
で
思
い
悩
む
な
。
明
日
の
あ
す
み
ず
か
お
も
な
や
ひ
く
る
う
ひ
じ
ゆ
う
ぶ
ん
こ
と
は
明
日
自
ら
が
思
い
悩
む
。
そ
の
日
の
苦
労
は
、
そ
の
日
だ
け
で
十
分
で
あ
る
。
」
70－
の
背
後
に
目
に
見
え
な
い
神
の
恵
み
の
業
を
見
る
こ
と
で
す
。
空
の
烏
が
労
働
を
し
な
い
で
も
生
活
で
き
る
の
は
、
目
に
見
え
な
い
天
の
父
な
る
神
が
、
空
の
烏
に
配
慮
し
、
必
要
な
餌
を
与
え
て
養
っ
て
い
る
か
ら
で
す
。
野
草
は
人
間
の
よ
う
に
労
働
は
し
ま
せ
ん
が
、
育
ち
、
時
が
来
れ
ば
花
を
付
け
、
着
飾
っ
た
よ
う
に
美
し
く
な
り
ま
す
。
一
面
に
花
が
咲
き
広
が
る
美
し
さ
は
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
黄
金
時
代
を
築
い
た
ソ
ロ
モ
ン
王
の
栄
華
に
も
優
る
の
で
す
。
そ
う
し
た
こ
と
が
起
こ
る
の
は
、
天
の
父
が
雨
を
降
ら
せ
、
野
の
草
を
養
っ
て
い
る
か
ら
で
す
。
し
か
し
、
目
に
見
え
る
自
然
世
界
の
背
後
に
目
に
見
え
な
い
神
の
配
慮
を
認
め
る
こ
と
は
人
間
の
理
性
か
ら
は
出
て
来
ま
せ
ん
。
信
仰
の
目
に
よ
っ
て
し
か
認
め
る
こ
と
が
出
来
な
い
世
界
が
座
か
っ
て
い
る
の
で
す
。
聖
書
は
目
に
見
え
な
い
神
が
、
目
に
見
え
る
世
界
全
体
を
創
造
し
た
と
告
げ
て
い
ま
す
。
神
は
六
日
の
内
に
天
と
地
と
そ
の
中
に
存
在
す
る
す
べ
て
を
創
造
し
、
七
日
目
に
休
ん
だ
と
、
創
世
記
は
語
り
ま
す
（
創
世
記
一
・
’
’
二
・
四
）
。
目
に
見
え
る
世
界
は
す
べ
て
被
造
物
で
あ
り
、
人
間
を
含
め
た
生
物
も
す
べ
て
被
造
物
で
す
が
、
人
間
は
神
の
似
姿
に
創
造
さ
れ
る
と
い
う
特
権
を
与
え
ら
れ
て
い
ま
す
（
創
世
記
一
・
二
六
ｌ
皇
八
）
。
世
界
と
そ
の
中
に
生
き
る
生
物
を
創
造
し
た
神
は
、
創
造
主
と
し
て
被
造
世
界
に
配
慮
し
、
生
物
に
必
要
な
物
を
与
え
て
養
っ
て
い
ま
す
。
目
に
見
え
る
自
然
世
界
は
、
目
に
見
え
な
い
創
造
主
の
深
い
配
慮
の
中
に
置
か
れ
て
い
る
の
で
す
。
神
は
見
え
ざ
る
方
で
あ
り
、
神
の
姿
を
見
る
こ
と
は
例
外
的
な
ケ
ー
ス
（
出
エ
ジ
プ
ト
二
四
・
二
、
イ
ザ
ャ
六
・
一
’
五
他
）
を
除
い
て
人
間
に
は
許
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
の
が
、
聖
吾
の
基
本
的
な
考
え
方
で
す
（
ヨ
ハ
ネ
一
・
一
八
、
第
一
ヨ
ハ
ネ
四
・
’
二
を
参
照
）
。
－71－
イ
エ
ス
の
山
上
の
説
教
を
聞
い
て
い
た
弟
子
た
ち
も
群
衆
も
、
み
な
ユ
ダ
ヤ
人
で
し
た
の
で
、
天
と
地
を
創
っ
た
創
造
主
の
こ
と
は
小
さ
い
頃
か
ら
聞
か
さ
れ
、
知
っ
て
い
た
に
違
い
な
い
の
で
す
。
彼
ら
は
被
造
世
界
の
荘
厳
さ
に
感
嘆
し
な
が
ら
、
神
の
指
の
業
な
る
天
を
仰
ぐ
、
詩
編
八
編
の
言
葉
も
よ
く
知
っ
て
い
た
で
し
ょ
う
（
詩
編
八
・
一
’
一
○
）
。
創
造
主
の
配
慮
が
、
身
近
な
生
物
の
一
つ
一
つ
に
注
が
れ
て
い
る
こ
と
に
、
彼
ら
は
イ
エ
ス
の
言
葉
を
通
し
て
改
め
て
思
い
を
馳
せ
た
で
し
ょ
う
。
見
え
な
い
神
が
こ
の
よ
う
な
野
生
の
生
物
に
配
慮
し
、
相
応
し
い
も
の
を
与
え
て
養
っ
て
下
さ
る
の
な
ら
、
ま
し
て
、
創
造
の
冠
と
し
て
神
の
似
姿
に
創
造
し
た
人
間
に
配
慮
し
な
い
こ
と
が
あ
る
だ
ろ
う
か
？
否
、
決
し
て
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
な
い
と
イ
エ
ス
は
語
る
の
で
す
（
マ
タ
イ
六
・
二
六
、
三
○
）
。
こ
の
よ
う
な
創
造
信
仰
の
論
理
か
ら
は
、
食
べ
物
や
衣
類
や
お
金
な
ど
の
生
活
物
資
に
つ
い
て
思
い
悩
む
と
は
、
創
造
主
へ
の
信
仰
が
足
ら
な
い
か
ら
起
こ
る
こ
と
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
創
造
主
を
深
く
信
頼
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
配
慮
の
結
果
と
し
て
必
ず
生
活
手
段
は
与
え
ら
れ
る
と
い
う
安
心
を
得
る
こ
と
が
出
来
ま
す
。
そ
の
こ
と
は
、
私
た
ち
が
生
活
設
計
を
し
て
生
活
に
必
要
な
経
済
的
条
件
を
整
え
よ
う
と
努
力
す
る
こ
と
と
矛
盾
し
ま
せ
ん
。
問
題
は
生
活
に
必
要
な
手
段
を
整
え
る
こ
と
が
私
た
ち
の
心
を
一
杯
に
な
っ
て
思
い
煩
う
こ
と
や
、
生
活
手
段
を
得
る
こ
と
自
体
を
人
生
の
目
的
と
す
る
こ
と
で
す
。
人
生
に
お
い
て
も
っ
と
大
切
な
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
を
し
っ
か
り
と
持
っ
て
祈
り
つ
つ
努
力
す
る
こ
と
で
す
。
イ
エ
ス
は
、
「
何
よ
り
も
ま
ず
、
神
の
国
と
神
の
義
を
求
め
な
さ
い
。
そ
う
す
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
も
の
は
す
べ
て
加
え
て
与
え
ら
れ
る
。
」
と
約
束
し
て
い
る
の
で
す
（
マ
タ
イ
六
・
三
三
）
。
「
神
の
国
と
神
の
義
」
と
い
う
最
上
の
価
値
に
目
を
注
ぎ
、
祈
り
求
め
る
時
に
神
は
必
ず
や
必
要
な
生
活
手
段
も
共
－72－
に
備
え
て
下
さ
る
の
で
す
。
－73－
